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保育士養成校における清潔演習指導「沐浴」について
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表 1．保育講座関連のテキスト内容（沐浴・入浴の目的）
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活動”注 1  と書かれており、「乳児保育」の学習内容で












































1 ～ 3 ・ 4 ヶ月頃の首が坐っていない子どもをイメージ
した沐浴指導を行うのがいいのではないかと考える。
 6 ．沐浴指導で気をつけたいこと

























































どもの保健Ⅱ　内容 2 －（ 3 ）（ 4 ）
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